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...... -.o1, .. ..,. ........ . 
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IIOIIJ>AY, MARCIi iT, 1909 
Dr. Wiliam Easley Named 
New Winthrop CoJlege Dean 
Winthrop Senate Initiates New System Ill~ 4!~-=.:1:.:::,1:: 
•ldlf.~lt,wlllt,oll• 
Ofll'I troa t:OI 11> ~I .... 
BYB!ZWELLS 
m, r.n.._wllldlropc,._ 
hll•~wfUo,enlltlllllllr 
a NW cammlUN Q'l& .. I "'ldl 
p,owtaa lar a.r allln .,.._ 
raltleff ,....,. Ullro Iha edit,. 
liw alDI. Eadl eonuatttee .. u 
bl'N a dlalnua .tiowlllN 
re_...,.flH'MUilthlthtr 
ooanltlff c:aniH OU. ... )*s 
a110lliN II> It mt 0. rttMtt 
and .... rmre-9NIU:r...,, 
tDrelatetDtMIUlmla-' 
.. taewlb', ud ..... .,, to 
IMl1: ... , Ntdsft"1•1. 
,......,..o1 .. , ........ hrot__....., •• ~ 
UlrCDOfdlNCltaltMWlf'IINlllli 
pn ... tlldtltancafll:NI. .... 
ol a. CIIXMlltSN• 11a ........... 
Concert 
Features 
Esquires 
,- Wkldarop ~ C:0-. 
111IDMl,.-1arir11aODIIC't'rt 
f•MUIIII tM E:Ndru • ~ 
u:dQ", Klt.rch 22. in Brr-• 
AlollllDtti.n. lroa l:IO ID 10:• 
p~ 1'111 lie 9Dld Mardi 
llfl U:rOllp Nard, H In Dbl-
11.bls studmt ~rfton1 IO:IO 
tt1 11::to IJI 1llo ra,ntlfll ad 
rrocn 1:oa 1o S:IGirtttlC!'aAe,... 
-. Tlckct1"1Ualaalie110kl 
1~ dw thl'ft Rodi W.11 taiw--
1w1 IIUl'ff. Ttdleta wftt bll 
'9\3.0G tor «NJ.PIH W 11,.0I 
,1 .. k. 
ncvt• win al• K mt, It 
tMcb>rOMof'lllhta(19iepor,., 
fOrffllllte, 
Th61C'Oftftrtlaal1Dopc111D 
1hcopu~flr, 
A SO(IIDnlore '"* Lake CIC,,, S.C.. S,..., MeD ..... Will 
IIM'II II Cb!JMDM el die h,. 
~··ktioll.,Conr,. 
mU&ee. A Home Eeanoaln 
!9ljw, Sain LI preNIUJ 1. 
dona s-.tor fKIII liloddo° and 
IS I fflemtln ol 1111 Ratti -, 
Rep...._. CoaRltlN, 51w 
WU aJIO • dat'III SnUDr lltt 
FniNIMII Jnr. 1111.~...,_. u 
• coordtuaor oC actlwUIH 1ft. 
'lllhiQl Wt .. "'*"" al 
U. CU.tty, UICI worlla CD lln• 
prow CIMl\alollleadon l:JctWCUI 
~l~Olleolll.lru,la 
~~...::to".:·=·~ 
INUM ..:...-.i to ll)OllmJ'UII 
two naaln IWOJorta .. , .. tem-
••r, Ndl II a drop..ta or a 
tea In die .. ,.., fall 0( •lffl 
,11U tor Clll' PJJ'IIHII Cl( .e. 
IJl~newallldll,talftdfa-
cua,. 5- Mllld allO Uke ID 
Cff the Slullml,.F&Nlb' mtleea 
rHamtd to ,ou.1111' t• or 
Uanie •Ht! atmeaiar.. SM MS 
aim aa•lled • MIY eval• 
....aloes ol lM l'uu~ Iii, .... 
....... but ... dltfatYIC, _... _
rMdda ., .... • Soptloalore 
fl"OIJI C.rwett,, S. C. wlU act 
.. \lie hud "' Che 1IV)H and 
RIIIUWlona Com«alU..0 M • 
SeMlor lblr Fni._.. ,...,., 
'"Trtda"wua~rotlho 
Conld~ ~ coo,.. 
mlttft and aa Seatordlla,e ... 
alte Nrff• on._.._. U,o 
ConunHtn. Dr la W&Oa$,,pb. 
oinon .\th410r 1ft RoddoJDD,wi. 
lllltl la• Ma.tts,ujarai.d£1wlllh 
ml•r. 
Twet.,.....tt&Naoleho 
RIIIH Md RCSUlldon Com.-
raltteo are ConetlluUoul 
Ch1111P1 aad Sodal Stalltknla. 
A.a ehalrmtn. "Trtrla", •Ill 
Hlfft aukoffi.'tll&C'C dWr• 
.......... dw pu'l»NI vi dlJI 
COMlllll!ftla11~'-'U. 
ralnaUon -.1 n'dlltlolt at the 
.,..._.. nitn Md ftCIIIIJcas. 
UllltdrleCmtllftwttoa. 
'"'trida'" wans • .., more 
WIit, M1D11S ... CoaiaU&•a. 
S1w11lania1Dcaordlna&eliei-. 
ao o.c eadl waru ._..La,. 
..... ~-....... &rwc-.:•s. 
A Jtalar from Atbftiat GGH-
lla. Bn'lrt, L,-..,. trlll Mt u 
dlalra1• oC' Ole Sll*td uro 
CommU&N". lhvtrtJ 11 prw,. 
MDt11 the SfffflUY ol SO", 
ud u Prelldm ol SollborMn 
Cl&N lhe wu n Sfutor llflO 
1ti"ed on \htSoclaJ ~
Commlun. lkffrt, ... )l•l 
NCfftlbt Nledld uWIDdlrop'a 
Bell DNUld Smdl!fttt Md b 
••rlls laSodolal)'andall,.. 
o~.IA~~•IIIC!OIIWA 
at kafl thtff aukornmla.ta: 
Hoalit"L Salet,, llldSAGA. T1lo 
ol lta proJc-tta this yu, haw 
Mal 1p1a10rlC Md IIIMWns 
tlwllJnV.'lmht'opC..WA-.1 
Pllrata• DI¥• ll hudlH an-
lrid .. •hldl ditKtly CIDIICfflll 
ilNl~Mdwtllnclttfftl' 
tlldtawr ID Mn OCber utaa 
b whl.dl planl nn be IMdt! • 
An, lllldenl "'°la•• SeNIDr, t.iatwho.., 111>t10rtl. 
_.lh•m1'1nllllftl1w .. lC'Oftlt'd. 
To ~I .. a acudftll INUkl writ.f 
• lftur tdflfW 1'lf\J .... WMta 
ID wort with that partlnlar 
CIIMldllll.ON, Mda!Qaktbc-~ 
r.lMd &o: 
IIMWtlla 
.... ,., 
Art Show 
Postponed 
Tlw Wlntllnll> r....lC, Art SID•, ad111t.1rd IDCIPCI' an 
TmaSIQ, Mardi 11 I• die Art 
Galte17 hi Jollftmn BalJdMll. 
llulreen ...... 'tL 
Tbe uptalfW •111 Ilia Md on 
T~. Mardi l&. ltn. 
David Lowry Presents 
Winthrop Bach Recital 
Mr. David LoW17, Aaahtlllll 
ProCetaor, Sdlool «If Mual~ 
•ill pnNtC I haLlv Snt:01 
orsu rttUaJ 'hctdl7, Narc't 
11 at l :GI> P."'- 1111 IIYrv• A•~ 
......... 
AutlUal Mr, t.o•l"1 In _.. 
Ndtal wtll a.e a. Roel' KIii 
Cbonl SOdtt11 a eonaunlt:, 
Mhfd thon,s. 
llr. LoW17'1perfonaanntrlU 
w lhe nrat au-Bach rffttal .c 
\\'Uldueo. He hu Ill t-'dftllll11 
~iftlhalClld:rofBlc:11. 
11&\i,WCt'ldllaCNllrotnBal4w"'9 
Wallace Colkl'I', h fmwle ol 
UK• -1 Dalchdn•\hlllft 
Badl FUU'111. 
Mr.t.c,.r:,~aal10C'Cllcl.l$1d 
and btflt tiu,a!th:Hdst for 
~ of Badl'a IIJ*J)"" dDr11I 
lltOrltS. lle;aJIO&bldl.rd l!w 
•oril.a of Badl wUh Antoft llcl .. 
ter5-~. 
"I Cff'I that 5cKiUi CaroUWlll 
11r• MIi cWOYlh n)l:;illn ID ttaff 
Bath lJI 1hr laei: MIIHWhJpwUh 
the- l'Ht ol iM wor ld." a&hl 
Mr. 1.ow17, 
He~~·--
compoter '"11:11 II VIUd be,. 
caute ..,. NW ad, tho._. 
CConllnutdO.Pllll•i > 
Joynes Elet!ts 
Councilors 
The •w rtlltlfflta of Joynea 
Harl. lafWIIISe d,,nnltory trlU 
llllfft la tkl JoYM,a parlor ID,,, 
l\ipl.117:ltp. ... lDel"1 .... 
Pffitdffl( and house CDlll\dlora 
,o, Mxt~&r. 
0011 die _.. relldtM& .-tu 
- ~JlctbleloloUU'. ~~ 
tlorlawt111111.._r,-u. 
l'loDraad~aMlltMII 
a.e ek<Ud. II ~n are 
M'C.'dt<. ~,- .-tUt,.,'91.rdoa 
a&UIIISUlnt'. 
Tli•l••..-l•ltlfttilM 
untkr 8C' Ji,rtdcta..l cl iM 
F.IM1:kN ltoanl, lllalfd " 
s.dn ltoowr, vl«.,rfll«"* 
olSOA. 
or. Willtam K. Eu leY will rSUC.Ceed nr .. 
John Baker as Win:thro1/s Dean of the 
College of AIU and Sciences. 
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'Neatne88'... To Be Debated ? 
RecenUy the Wlnlhrop 1enate, 
1tudeat-faculty committee, and 
1clmlnl1trat1on placed a lot or 
reapoulbUtly on tbe •boulders 
of Winthrop atudenta, Whan the 
now dresa etandu Ja bill was 
pasaed bJ all three, studenta 
were allowed mucb more free• 
dom In their dresa. 
Tbe bill all""9 a student to 
use her own dlacrotton about 
what la neat attire to wear lo 
clu1, en campue and off cam-
pua. Tbla year Winthrop bas 
been a state leader tn pasalng 
new IO&talallon Ill many differ-
ent U'11U, Pracreaalve stepe 
bave cleflnttelJ been made, 
on tbe Individual atudenta, A 
problem nn:, artlle over diUer-
ent Interpretation of lbe word 
••neat". What one student may 
feel la proper may not coincide 
with someone else'• optn,oa. 
For tbts reascn we urge •tv-
denta lo use their ftry best 
Judgement In e.urclalng those 
new dreaa standardll. U too 
ma.'l}' atudenta take adnntage of 
tbeae rules and appear In claas-
rooma really aloppUy attired 
tben we ma, loose our prlft• 
leJU, 
Operation Quick-Answer 
BY JUllY STEIN 
Q. Are the bUla tbe aenate puaed lut 
week concernlnl( drosa In eUect u ol 
no..,,. U Ibey are not when will tbe students 
know wben and U tb&J are In effect? 
A, All bUla the senate paa1ea must next 
pass the student-faculty committee and 
tben muot be alped by President Cbadoa 
Davia, Not untU be bas alped the bill 
wUI II go Into effect, 
Q, Dou lb• bUI printed In la&t weeka 
Jolmlonlan about the dre11 etandardll 
mean that U It la signed then studellljl will 
be allowed to wear panta to claasea? 
A. IF tbla bill Is signed student• will be 
allowed to wear panta to cwa. H.,..ever, 
student• are reminded that apparal sbould 
be neat In appearance. 
Q. I.I anytblnl being done about th~ pou-
lblltty of Wlntbrcphavlng a mlxer?O, F.S. 
Tbe aim or practlca\l1 all i.1-
lalalton from tbe esperlmenlal 
elCIJJl p01lcy to drau atandardll 
bu purpoae!J oncour&11d stu-
dent rupoulbUtty of all forms. 
Now Iba! we tho atudenta baft 
tbeae ltberal dre11 alanda.nls 
wbat are we going to <t, with 
them? Tbla or c.ourH dependa 
After finally satnlnl a goal 
that etudeola tor the put five 
or allt year, bave been atmtrc 
for It would be a abame to I0011e 
It becaw,e of a few lrreoponal- •-----------------------
A. Yes. Several students bave unoUt-
clally orsanlzed and arranged computer 
mbcer, U you are Interested you may con-
tact Pam Horres or Kalhy Kirk In Pbelps 
Dorm, SUch an activity can be a success 
only If there la enoup atudent Interest. 
ble studenta. We are ~ot ukh,g 
you to be a canformlat--- are 
Instead simply eaCOUr&IID( all 
studenta to accept the resp0n-
stbllty that this new Nie bas 
gtven ua. 
M.A,A. 
Infirmary Report Pondered; 
Suggestions For Improvement, 
THE JOHNSONIAN 
M.A.'fAGIKC EDITOlC. ....,,.AM_.,_. 
COWMNlff.ll. • • .ldlMlamr.,MW 8....,.., .. ., DlaNt. .. ,_ .. 
"EWS IJJffOR.. • • •• , Jfllllfta Prllllmn 
_.., NEWS mffOII. , • • _,..,. .... 
nATURE. fUl"OA. • ,.Uadll .,._ 
A1/lfT FEAnntE EDm>ll. , .. .1 ... N 
CAll'l'OONBr ........ . . J( .... ~ 
ADV£m!ING 11.UfACiDl. • - ~ 
BUSINE!li MANAGER. • •• .1111'1' 1-
CIRQJJATION. • • • • • ..sa!IJ' Bllnlla 
PMJTOCRARIER. • , •• ••• .Ml Nldllla 
ADYl50ll.. ... . . . ..... , ..... Bd ... 
Arrest Claimed Unconstitutional 
av mw ~£ NOO&£ 
BUD BABY BVRN: D. ... 
• .....,. In F...,,. ..i a 
u111 ... r11c, o1 ~ cato11u 
........ lltuiw:la .. ltu-
......... u.s.c .. • ....... 
Cffller.ll• ........ ID' 
SUlJ ..,..ui Pd arnlkd • 
charpa ft6 ""-.illlllaa ol • 
eon,..,..n .. .. 
vu, rr1•• .... .......... 
the Sollltl Cuolm Sta&e 
Stalullt1 bl.- 1a1ri1 comlaed a 
1'&1'ievol llaardpolldealjolld 
tu die two Cnil*1 mplQfed • 
... Gllr,.J ....... .., 
NIOIIII ID W 4ecadtcC _. of 
-~-.. ·---no -,leuant IU'lll*r1 IM ... _
Ont SW.- Slatute, Stdlmt H-
!: ~-,:.:;::,..:re:; 
IIUbUcb' aw&llll" dfiace:. do-
flk, *f1, jNr al, lrMIPkUPXI. 
or cut CQ'ltempt. rltlar laf 
•oni or act. upon an, N$Aas. 
• , " la tub)Kt to arnlt a& 
WII denDl'lltr&Uld OD C\M. -
NOnlt... 4ay la Ols hlM' 
UaN. 
Q. We live In a dorm wl>ere tbe bouae 
mother anOOp.1 In tbe atcn out files and 
list""' In on private pbona converaaitons, 
Can IU'l}'tbtng be done to atcp such bebav-
lor? Would a petition help? 
Can aD,Jlbtng be done about a bouae 
mother wbo la Dot only ruo:le to aludenta 
but alao to parenta? 
A. According lo Dean Glbaon, the stu-
dent abould try ,o work tbe problem out 
berseU. U a student baa some grievance 
agatnat a realdence couneelor she should 
try to talk to the cwncelor about the pro-
blem and'of tourse try to avoid burt feel-
ings. U the student feels she cannot work 
the problem out heraeU, Dean Gibson will 
be wUlq to ~lacuae tho matter with her. 
Aaoltwr, whleh ' llh:Mld pro,. 
bablY ti. l'IINI la IMU,S.Pa-
tnt omce raabor dia oa CM 
Soulh CbvJIM law lloab: It 
ta 11l11we.at lor IIIY pa,... ID 
' 'lqtOM.,..lblfrptrlOlloMU,, 
otl'erfor...iaorocberwlMdl.a-
po• ol dw lmlpla ._.. .. 
tbs 0.Codnll&e Crau alW.W 
(nllel ftal>i WlleN llllllorhed 
bJ flllnrl'ff'IDOAUQtTDSOF 
THE COIIFQ>EKACY, • ," 
~ k,.157) Tlle)IIILIN;y 
Str.uhnts Challenge Coeducation 
Poverty Is Problem; 
Concern Is Needed 
InMemoryOf 
Many atudenta were personally touched 
over tbe tragic dealb cl one of Wln-
tbrcp'• moat prominent etudeota, Noll 
• Branham, \n an automo~Ue accident over 
tbe spring bolldaya, A rlalllc senior at 
Winthrop, Mias Branham bad Just been 
elected cbalrman of the W\ntlu'op Dance 
committee for 1869-1970. She was 
active In many campus acttvltlts and ser-
ved on tbe MaJ Court her freabman year, 
She was alllo named to tbe Dean's List 
and elected one of the five be•t dressed 
1tudenta: ancampua. She wa.a also a mem-
Der of Pbl Upsilon Omicron, bonorary 
bomo economics fraternity, 
An active worker and a famlltar face on 
camp,&, tbla traglr. loss will certainly be 
felt by claaamates, frle.nda, acqualntancea, 
and other studenta wbo pro(lted from her J 
,cttv\tles and friend.ship. 
We "' the JOHNSON!AN wish to extend 
our aympatb¥ lo tbe family and friends ol 
Nell Branbam. She was Indeed a credit to 
ber ctus and school. 
1' 
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llfOII Anti 
Mr. n • ..., ..... 
~ 
IIFOIE Affll 
Reservation Reguhations 
Church 
Enters 
Contest 
Yournew 
boyfriend has a 
new gidfriend? 
Two no• members Mw belll 
•JKlld 1D Mne GI lfw Stlll9ea°l 
AdvlmlJ' <:aundl ror CbeSdlool ...... _
DDe IO lbe lolaola)dor 
IINHllller, &Ill Alla WU eltdN 
ID be Im Ncond metaber lu~ 
prellld. lier clau. 51111 ft u 
C1lelllmtb7 edDcatlun .u.i>r 
rro111 C:Omrra,, s. c.,. &1111 wtb 
men wllh thlDM1dttcr .. 
Natolthe,e1ruChoy~ 
lent tile atudllll"aYlewptlbt«-, 
1111atter1 m11.nruw: aU t4a-,_ ....,.._ 
t,rm AN,,.... 1 tire...._ 
·~ .0..c:adonN.Pr 
rrom Greenwood,, s.. C. wlU 
.Pin 0... mundl ID l"ISll"llaeat 
U. rrelllman ClU .. 
At lbe last coaadl nwdkv 
U. m11Qen 4iedded ID meec 
and talk wltfl l'IDM ,trla 1111D 
haw )lit rotamed front pne.. 
tlce teacblnl. Thia WOllkl stn 
tbernanlnsJ,ptlntotbllfacet 
ofJlePl'Oll'lffl and IAll>lelheffl 
1D answer batter dloM _.., 
tioal prelfflted by their ctua. 
....... 
A Uooadpn,Jletcl!Dlbirlblt 
I~ .. , ID attMd llNI fae.n, 
ren .. ot tti. Scboot o1. F.M~ 
U.. In dll.1 _, dw)'wre 
Ot11D .. lllaatbetaaaJC7Md 
Utten ID Cha dlta1ulofta cm-
nnal'IS Ill rean, o1 u....., 
-=.":f""' ................ 
IDCCIDlacttbemelhlliondlbe 
CDlllldl. SUge.ltlo"'1Uld ..... 
Uou are a wlltl ,art cl lbl9 
....... 
Cinema 
Series 
Presented ___ ,, 
THE JOHNSONIAN 
IEFOIE 
One HOUR 
''flll/lT/0/l/DG." 
YH Are J11t Ar111tl lh C1n1r 
From the world's moat Popular Dry Cleaner! 
2,500 stores Worldwide. 
ATTENTION 
STUDENTS, FACULTY & STAFF 
Your Win_throp Discount 
DRY ~~:ANIN~SCR, 
ORDERS OFF 
MON.-lUES.-WED. 
1
. c .. ··~rz,n, 
.!!".:.::_.______ !1!!!~!~~ ...... ;. 
M ................. ..,_....._.._, 
---""· THREE BAKER SHOE SERVICE LOCATIONS 
SOON TO BE FOURTH 
GREAT NEWS!STUDENT~ 
TRAVEL ABROAD 
European Tour, J"uiting 8 Countriea 
3 Gloriow Wflf!b $698 
Departtnc from New York, Jw,e 1, 
Tour Personally Escorted by Prof, 
Armando del ctm,nuto. Colllact 
"Mr. Del" for tour folder. 
Pbone 321-3545 Write: Box 5004 
Winthrop 
~@ 
#aG 
PAGE THREE 
1 OUrAdv-.. 
AH Reliable. ' 
--hadlhelr l 
Off.,.H--
EVllf\lW-. 
.,· 
Thia la lbe current trend ID Winthrop fuhlona since puaace 
or th• new soc.at Standards bW. 
Pants Raid WC Campus 
c_ ... 
., 
..,._.. ..... 
CaalNI "_ .. 
--
GOOD'S 
GIFf SHOP 
EASTER CAROB 
Jewelry, woodcrafts 
Make WODderrul 
gifts! 
Cllarlaao A...-
. 
DOUGLAS STUDIOS 
Order Your Taller Claa• Portrait• 
Black and Wblte-Color-<Jold tone 
314 Qalcl.and Ave. 327-2123 
M•p,., ... , •• , ... DI CDIHIIIJ'•ll11 .... eo 
...,...4111_,,.,.._,..,1,. ... ,.,.,s ... in 
~.....-°" .. ,-,.1,10.Hl"<f 
- 11,1i,,e-w""""""'""'"'C1''·'"' 
~-o~ s~ 
TRY ONE. TODAVI 
321 North Yorlr. Avenuo ft 
Rock Hill, S. C. 
Miii-:._.5449;1i:j.1Hilri=l·MY#iiM 
THE JOHIISOIIIAN 
ID a IOnl ptooalraa,, "PD" lwr 
rdllnilllthedot'allol')',.,. 
Mr ffallk!ll tGUalt'lor, A dla-
~a ol KVCe~dd11wu 
,. .. "1th .,..,,.,nMtllllb' 
Col...._ 
Fnn1 thea•l"'l'adoM fflD 
and inronud• alMl'K'4. the 
CoUowa. COIIC)H'OM -l'C' 
dr.-: 
JunlOl'9 spent a great deJl of time and 
planning ID roadyllJI Junior Follies, pre-
eented Saturday. Story and pictures to 
appear neid MOQdaJ. 
New Winthrop In Canada 
Program Plan Scheduled 
W1aai Should a Sma,i Fintluvp Girl 
Fear? 
Elirwr's, Inc. 
Aao .. r.- ... T......_ ldlool 
Join tho Sprluc 
Swtnc•Along 
from the bandl 
of top de11cnera 
• Jeune LeilUe 
• Marie Phllll!'• 
-Modem Jra. 
• MlnX Mode• 
-Lio:, Tree 
• A & R Jre. 
-Caviar Jr. 
JU1mr&J111_.SIN1 
t-1, ... , •• 
From $14 and up 
Stwwtng Acceaaortas 
Hats - Shoes • Jewelry 
scarfs • Hoslel'l - Handbag• 
Foundations & Lingerie 
Elinor's, Inc. 
5M~WOrlno 
1.-Y• A• \\IIY 
bo&nl. t»olla 11111 nat.rtloll .. 
SCllderif will .,..... &Dd ...,. 
~-=~~ . 
Muet.31, AddlllcMal.Wor,u.. 
0an a .,ucaUoe eonu .,. 
anlllble trua 111 .. a,,...»c-
pu'1'Met ol Mockl'llandClaHI• 
HI I.MWwlP, WlilduovCol-
ltP,EIOCkHlll,5. C, 
Send Flowers at EASTER 
sea Your 
College Towne 
Florist 
1 61.0 N. Yorle .411& 
Rocle Hill, S. C. 
Pbone 328•24'6 
Sen,ing Rocle Hill, Fort Mill, 
Yorle and Sunuanding ,4,-
!r::!~c~i~fi~:~ ~~~e==~~h.:!:1:~::. 
Boeing 707 intcrtonriricnral. !an jets with 
mt.tlci-m=Jlion rniJc American pilots &t the c;un· 
rrols and five c.:pt"rdy trained stcwvdcsacs 
handling in-fhght Krvitcs. You'll be scn-cd 
complimentary bcv« ages .2;nd czperdy pre-
pared internarionaJ cuisine. And, you'll get a 
wtioppiag 66-pound ba.uagc allowance. ( A 
$261 round-trip excursion fa~ i , available lot 
those wishing only uamporu.tion to and ~ 
Europe. High season gmup fare $)]9 effccttvc 
J 11nc,July , and Au3ust.) 
32-DAY TOUR 11 COUNI'RIES $19, 
U yoa· .. be.a lookiog ac places you cu aft'O<d 
to go on your vacatio11, don't sdl younc:IC 
,hon. Now you can Oy Sdpcrior Cius oa a 
tchcdulc:d JntcrconrincataJ fan. jet aod spend 
over a. raoach inckvcncontricsforoaly'79,. 
Prioi: includes transporu.tion co and from Eu-
rope and in Europe , sighuc:cin3, professional 
multi lingu..,I escort, most rncals, hotels. Cour,-
trics include: Luxembourg, Germany, Switzer-
land, Liechtenstein, Au.stria, Italy, Fnru:c, 
Maruco. Spain, Engl,md and Baham.as. Tour 
originates in Miami, Florida and departs on 
the foUowing Wc:dncsdays: June: 11. 18, 2S. 
July 2, 9, 16, 23, JO, Augun 6. 13, 
For complete infurmacion wricc : 
.. 
--------, STUt>INT fDtJCATION EI I OIH UNITIO ffAYlL MilNCY ff7 lflll lTRl!T,N.• . WASHINGTON, D.C.10091 I 
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